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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menyelidiki pengaruh jumlah blade pada
turbin angin non-twisted blade tipe airfoil NACA 4415 terhadap daya listrik yang
dihasilkan. (2) Menyelidiki pengaruh penambahan lensa nozzle pada turbin angin
non-twisted blade tipe airfoil NACA 4415 terhadap daya listrik yang dihasilkan
turbin angin. (3) Menyelidiki pengaruh bersama (interaksi) antara penambahan
lensa nozzle dan jumlah blade terhadap daya listrik yang dihasilkan turbin angin.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam
penelitian ini adalah Turbin Angin Sumbu Horisontal (TASH) dengan desain blade
airfoil NACA 4415 non-twisted. 3 desain lensa nozzle digunakan untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap peningkatan daya listrik TASH. Terdapat 3 variasi jumlah
blade yaitu jumlah blade 2, jumlah blade 3, dan jumlah blade 4. Variasi kecepatan
angin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,5 m/s, 3,5 m/s, dan 4,5 m/s.
Data diperoleh dengan melakukan pengujian TASH menggunakan angin rekayasa,
daya listrik yang dihasilkan dibaca dan direkam oleh data logger. Data yang
diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan dalam
bentuk grafik, kemudian dianalisis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Adanya
pengaruh variasi jumlah blade terhadap daya listrik turbin angin. TASH 3 blade
menghasilkan daya listrik yang paling besar yaitu 0,7222 W pada kecepatan angin
4,5 m/s. (2) Adanya pengaruh penambahan lensa nozzle terhadap turbin angin.
Lensa nozzle mampu meningkatkan hasil daya listrik turbin angin semua jenis
variasi jumlah blade dibandingkan turbin angin tanpa lensa nozzle. (3) Ada
pengaruh bersama yang signifikan antara variasi jumlah blade dan variasi jenis
lensa terhadap daya listrik turbin angin. TASH 3 blade dengan lensa C pada
kecepatan angin 4,5 m/s memiliki daya listrik tertinggi yaitu sebesar 0,82041 W.
Daya listrik tersebut meningkat 13,60% dibanding TASH 3 blade tanpa
penambahan lensa, yaitu 0,7222 W.
Kata kunci: Turbin Angin, Lensa Nozzle, Daya Listrik, Data Logger
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ABSTRACT
Danur Lambang Pristiandaru. THE EFFECT OF ADDING NOZZLE LENSES
OF WIND TURBINES AND NUMBER OF AIRFOIL BLADE TYPE NACA
4415 TOWARD ELECTRICAL POWER. Skripsi. The Faculty of Teacher
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta.  Januari 2016.
The purpose of this study are to: (1) Investigate the effect of the number of blades
on a non-twisted blade wind turbines type airfoil NACA 4415 toward the electrical
power generated. (2) Investigate the effect of adding nozzle lenses on non-twisted
blade wind turbines type airfoil NACA 4415 on electrical power produced by wind
turbines. (3) Investigate the joint influence (interaction) between the nozzle lenses
adding and the number of blades toward the electrical power produced by wind
turbines.
This study used quantitative descriptive method. The sample was Horizontal Axis
Wind Turbine (HAWT) with non-twisted blades airfoil NACA 4415. Three designs
of nozzle lenses were used to know the effect toward HAWT electrical power
increase. There were three variation of the number of blades those were the number
of blades of two, the number of blades of three, and the number of blades of four.
Wind speed variation used in this study was 2.5 m/s, 3.5 m/s, and 4.5 m/s. The data
collected by conducting test of HAWT by using artificial wind, electric power
generated was read and recorded by data logger. The data from the research was
put into the table and shown in the form of graphic, then analyzed.
Based on the result of the research, it can be conclude that: (1) There was an effect
of variation of the number of blades toward electrical power of wind turbines. Three
blades HAWT produced the biggest electrical power that was 0.7222 W with 4.5
m/s of wind speed. (2) There was an effect of adding nozzle lenses toward wind
turbines. Nozzle lenses could increase electrical power of wind turbines for all
variation of the number of blades which compared to without nozzle lenses of wind
turbines. (3) There was a significant joint effect between the number of blades
variation and lenses type variation toward electrical power of wind turbines. Three
blades HAWT with lens C in 4.5 m/s of wind speed had the highest electrical power
of 0.82041 W. The electrical power had increased by 13.60% compared to three
blades HAWT without lenses adding with 0.7222 W of electrical power.
Keywords: Wind Turbines, Nozzle Lens, Electrical Power, Data Logger
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MOTTO
“Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)
“Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak
tahu apapun”
(Socrates)
"Aku berfikir, oleh karena itu aku ada”
(Rene Descartes)
“Orang terpelajar, hendaknya adil sejak dalam pikiran maupun dalam
perbuatan”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Manusia dikutuk untuk bebas, karena sejak ia hadir di dunia, ia bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang dikerjakannya”
(Jean-Paul Sartre)
“Hidup terlalu singkat untuk belajar dari kesalahan diri sendiri, maka belajarlah
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